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。1999年3月 で卒 業・修 了される予定の方(お よび在籍期 限
の切れ る方)へ
図書 の 貸 出は1999年3月29日(月)ま でできます が、返却 日は1999年3月30日(火)で す。
返 却を忘 れることのないようご注意 を!!
図書は、3月30日(火)ま でに返却してください。 (資料運用掛)
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1春季長期貸出のご案内
下記の期間に手続きされた図書は、長期貸出となります。
開架 図書 　 　　 　　 　　 　 3月18日(木)～3月30日(火)
庫内 図書 　 院生 ・教 職 員　 3月1日(月)～3月15日(月 〉










1993年 分(法 学 関係 雑誌 に ついて は1988年 分)を 、書 庫 に納 庫 しました。製本 の 関係 上 、
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